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摘要:中国在建国之初选择了以省会城市作为区域发展的经济 、政治和文化发展的中心 , 由于政策的倾
斜和制度的规定确实一度使省会城市的经济发展走在各省的前面 ,作为此区域的经济中心 , 省会城市的
经济辐射作用也是显著的。但是随着经济的发展 , 一些新兴城市异军突起 , 成为区域发展的新的经济中
心。虽然这些城市的发展道路各有不同 , 但终归这些城市的成长都有一些共性的东西 , 因此本文通过对









带动城市化 ,城市发展带动区域发展 , 构成了各国经济
和社会发展的一大特征。尤其是中心城市在政治 、经




地位的高下 ,而不一定是本省地位最高的城市 。这样 ,





























用国内外先进技术 , 形成较高生产力 ,利用国际经济和
新技术的积极因素 , 使生产要素达到最佳组合 ,形成新









吸引人的 、高效舒适的城市 , 才能更好更多地吸引所需
的各种人才和投资商以及旅游者。因此 ,中心城市一
个主要功能就是完善服务 ,给市民服好务 , 给企业服好
务 ,给各种人才 、投资商 、旅游者服好务 , 给周边城市服
好务。五是创新功能。城市的活力来源于创新 , 提升
中心城市的创新功能 ,是中心城市再创新优势 , 谋求新














二 、从城市发展的相关因素看 , 影响城市化的因素
十分繁多复杂 ,几乎涵盖了经济 、政治 、社会 、地理 、文
化和科技等各方面。其中最主要的是五方面因素:
1 、经济增长与城市化。 1962 年 , 美国地理学家布
莱恩.贝利曾指出:“一个国家的经济发展水平与该国
的城市化程度之间存在着某种联系。”据此 , 后人通过
大量的统计资料研究 ,不但证明了这种联系的存在 , 而
且是十分有规律。 对此 , 建立了一个数学模型:Y =




“资本有机构成”原理 ,资本有机构成越高 , 一定资本对









满足国内需求 , 取代进口货 , 并以此来逐步实现工业
化;而出口导向则发展面向出口的工业 ,并将其产品投
到入国际市场 , 用工业品的出口来替代农业和矿产等
初级产品的出口 , 以推动工业化的进程。这样 ,相对而
言 ,进口替代内向度高 , 城市开放性小 , 生产要素的国
际流动滞缓 , 城镇的动力较弱 ,因而吸收劳动力的能力
较低。据统计 , 发展中国家在进口替代阶段 ,工业吸收
劳动力的速度一般只有 2.5%-3.0%, 因而在出口导








于农村剩余劳动力的转移 。因此 , 产业结构的变化必
然体现为城市化的变动;城市化水平的提高主要是靠




遍推广和应用 , 会大大提高劳动生产率 、加速经济增
长;同时深刻的改变了产业结构 、劳动组织结构和空间
结构 , 影响城市化进程。美国著名经济学家索洛(R·M
·Slow), 进一步简化了“柯布—道格拉斯生产函数” , 并





























作为我们的研究对象 , 分别为:唐山 、秦皇岛 、大连 、营
口 、徐州 、连云港 、无锡 、苏州 、南通 、镇江 、绍兴 、蚌埠 、
芜湖 、泉州 、青岛 、威海 、烟台 、潍坊 、中山 、三亚 、淮安 、
深圳 、珠海 、汕头 、惠州 、舟山 、宜昌 、丹东 、南平 、莱芜
(城市名无序排列), 分别选择了:⑴人均国民生产总
值 、⑵GDP增长率 、⑶城镇居民人均年收入 、⑷农民人










　　由上表可见 ,人均 GDP增长和第一产业占 GDP比







Y:人均国民生产总值 X1 :第一产业占 GDP 比重
X2 :城镇居民人均年收入
Y=19036.278-691.687X1 +0.795X2(#1)
T:+ 3.783 ＊-4.951 ＊+1.784＊＊注:＊表示显著
性小于 0.01;＊＊表示显著性小于 0.1。
VIF<2 , F值为29.117 ,显著性小于 0.01。
由模型(#1)可看出:在城镇居民人均年收入不变
的条件下 , 人均国民生产总值与第一产业占 GDP比重
呈负相关关系 , 第一产业占GDP比重下降 1%时 ,人均
国民生产总值将上升 691.687 元;在第一产业占 GDP
比重不变的条件下 , 人均国民生产总值和城镇居民人
均年收入成正相关关系 , 城镇居民人均年收入增加 1
元 , 人均国民生产总值将上升 0.795元。
显然 , 模型(#1)表明“第一产业占 GDP 比重”和
“城镇居民人均年收入”对“人均国民生产总值”三个指
标之间存在着协调发展的关系。当城镇居民人均年收
入不变时 , 第一产业占 GDP比重与人均国民生产总值
呈负相关的统计规律 ,说明了国民经济向着新型的经
济结构发展 , 第一产业的比重下降 ,而第二第三产业的







































































员 , 从而解决居民的就业问题 ,而且可以使第二产业成
为第三产业发展的支撑点 , 带动第三产业的发展 ,从而
加快城市经济发展。
2、大力培育第三产业。新城市建设中应当积极采
取多种融资渠道 , 重点发展以教育 、医疗和金融保险为
主的第三产业。积极发展有偿的社区服务和旅游业的
相关配套设施。积极创造条件 ,发展专业化的批发市




产 , 房地产业规范的发展 ,则会有效带动国民经济的发
展进程。
4、积极响应国家户籍改革的要求 , 尽快探索出户
口转移 、土地流转 、社会劳动保障等相关对策 , 合理扩
大新城市面积 , 在扩大面积的同时 , 增加城市人口规






市经济发展的游戏规则是一步领先 , 步步领先 ,一旦掉
以轻心落后于别的城市 , 要超越对方必然要面对比现




资源销售渠道 , 发展有新城市特色的物流配送系统 , 进
一步丰富完善新城市中心城市化的功能和作用。
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